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Q s o r t o o r t Qlnfer $eutfcf)e3 Q S O H f)at in biefen Qaf)ren be3 OBeltfriegeg toof)I baS größte 
unb folgenfcfjtoerfte Erlebnis feiner ganjen @efcf)icf)te gehabt! Q5on Sermann, bem ©f)eruSfer, bi3 
ju ben ©iegen Don 1870 71 toar feine fold^e Qeit. 
®ie Q3ücf)er ber Seutfd)en ©efd)id)te toerben biefen ^arnpf um fieben unb Safe in ber Qtacf)* 
toelt aufbetoaf)ren, unb ber einjelne, ber mit „brausen" fein burfte, toirb ben fommenben ®e* 
fd)led)tern e r s t e n , toie e3 toar in ber großen Seit, toaS er tun fonnte, unb tr>a3 er erlebte. 
Qlnb im großen <2Bef)rgefüge $eutfd)lanbS ftanben auef) ttrir, ba3 QltarineforpS, auf ernfter 
unb harter <353acf)t in g i a n b e m : gegen QSetgier, Englänber unb ftranjofen mit aß i£)ren Qln^ängen 
t>on Q5öl!ergemifcf)en. Qlnb friegerifcf)e ©efdf)ef)niffe, Qlamen, Säten, liebgetoorbene 6täbte unb 
Dörfer, unb liebgetoorbene 3?ameraben, mit benen man ftreub unb 2eib teilte, toerben unfcer* 
geffen bleiben in ben Kammern unfereS Erinnernd. 
Qlber aucf) Erinnerung tarn unb toirb üerblaffen naef) Qltenfcfjenart, toenn fpäter erft bie 
neue fiebenSarbeit unfere ©ebanfen unb Gräfte forbert. § a f)ilft bann ba£ „33ilb" immer l i e b e r 
biefe Erinnerung toeefen an alle bie ftaf)re unb ©tunben biefeö Erlebeng. ®arum entftanb 
biefeS „S?rieg3album be3 QltarineforpS", um Eud) ^ameraben allen, Eud) unb Euern Qlnge-
porigen, für fpätere Seiten immer toieber einen Qlugfcfmitt biefer Qelt lebenbig t>or bie QTugen au 
fteßen. 9tid)t alles fonnte e3 enthalten, lange nicf)t aHe3! $ a 3 erlaubten Qlaum unb QKittel 
nid)t. QKancf)er toirb bieg unb ba3 fcermiffen, toaS er gern im QSitbe fpäter nod) gefeiten l)ätte! 
Er fei nicf)t böfe barüber; aber jeber toirb ettoaS finben au3 biefem fianbe unb bem Kriegs* 
leben, baS er l)ier geführt l)at fürs liebe QSaterlanb. 
6 0 ne^mt eS auf als ein gern unb nidjt of)ne 9KüE)e gebotenes Q3udE), baS unferer im ftelbe fo 
oft bi^ sum Sobe betoäf)rten 5?amerabfd)aft baS neue QSanb gemeinfamer Erinnerung fjinsufügen foH 
S a S follte eS tDerben unb toirfen! 
©ie Herausgeber, 
QBaS bebeutet öaS QHarineforpS? QI13 im Oftober 1914 englifche $rieg£fcf)iffe mit ihren Kanonen bie 
Dorrücfenben beutfehen S ruppen a u s ber Q3elgifcf)en $ ü f t e heraugfehiefeen toollten, unb bie Sorpeboboote meinten, ungeftraft bis 
bicf)t unter bie ©ünen greifen gu fönnen, ba ^aben fie e$ gu ihrem großen <33erbruf3 fcfmeH getoafjr toerben müffen, baft Kanonen 
ber beutfehen Qttarine ihnen gegenüber toaren unb baft bie aucf) öon ß a n b a u s gu fchiefeen unb gu treffen teuften, ©in paar 
<355ocf)en früher fchon, a l s § e r r ©burchitl ben fläglichen QSerfuch machte, mit feinen fcfmell gegriffenen Qltarineleuten ben ge* 
fürchteten Hunnen ba3 ©inbringen in QInttoerpen gu üertoehren, fchon ba ^attc er gemerft, bafe er e£ mit 6eefolbaten, ben 
fchtoargen J ä g e r n , unb mit ©eeleuten Don ber beutfehen QBafferfante gu tun hatte, unb mit ©chrecfen gefpürt, baft mit benen 
nicht gut $irfcf)en effen toar. 
Qlnb lange ift'S bann bem Q3etter bon jenfeitS beS grauen $ana l toaf fe r3 nicht mehr verborgen geblieben, bafe es hinter bem 
©ünenftreifen gtoifchen Q3fer unb 6cf)elbe gu brobeln anfing, baft ihm bort S)ölle unb ^3eft gufammengebraut tourbe. Q5on toem? 
S)at toohl ein eingiger bon uns früher eine anbere Q5orfteIIung Don einem Kriege gehabt, a l s baft bie Qttarine fich gegen 
©nglanb fcfjlagen müfete? fteber touftte eg, unfer toar baö 93orrecht, b e m <5einb ins Qluge gu fehen, ber neibifch unb mifc 
günftig feit Qahrgehnten fd)on bie gange <333elt gufammentrommelte, unferen 6tolg, bie junge prächtige S)anbelSflotte, unfere 
immer mehr unb beffer getoorbenen $riegöfcf)iffe in ©tücfe gu fchlagen. 
QBo tDÜrbe man ftohn Q3uH treffen? — QTatürlich boch in ber Qlorbfee! 955er nicht an 93orb toar, muftte bie ^ a m e r a b e n 
beneiben, bie im ftlottenfampf ihm toohl balb eines auStoifchen toürben. Qlber . . . , er fam nicht; er hatte QIngft! ©in paa r 
Heine 6d)armü£el , bann berfchtoanb ber tapfere Q3rite Don ber Q3ilbfläd)e. 
QXIfo ihm näher auf ben ^3elg! QßMe mochte er nur am beften gu faffen f e in? Q3on too aus fonnte man ihm toohl bie 
Cuft abfneifen, ihn aufftöbern unb ihm feine gurüefgegogene <3*uhe fcerfüften? ftiel ber fuchenbe QMicf nicht gang öon felbft auf 
bie $ a r t e Don ftlanbern? S a S lag ja gleich beim $ a n a l , gegenüber ber Shemfe unb ßonbon; auch ©alais toar nicht toeit 
unb ©ünfirchen, biefe neueften englifchen „Kolonien" unb QBaffenplä^e. fta, baS fonnte noch ein $ r i e g auch nach &em bergen 
beS ©eemannes toerben, toenn man fich öort erft mal feftgefe^t hätte in ' J l a n b e r n ! 
U n b biefe Qlufgabe ift u n s gugefallen; too bem S)auptfeinb beutfeher ©röfee unb Qltacht befonberS fräf t ig eingeheigt toerben 
fonnte, ba toar unfer ^riegSfchaupla^. $eu te braucht feiner mehr gu fragen, toer es toar, ber bem Q3riten jenfeits ber $>ünen 
S o b unb Q5erberben braute. 035 i r toiffen eS, e r toeift eS: ®aS QltarineforpS! 
Qlber allein bamit toar'S nicht gefchehen; toir mußten unfer g l a n b e r n felbft berteibigen, mußten e« fefthalten gegen 'Jrangofen 
unb Q3elgier, gegen Sur foS unb Quaben, gegen ben fteinb auf 6 e e unb in ber ßuf t . Qlnb babei ha&en toir toetteifern bürfen 
mit unferen $ a m e r a b e n Don ber QIrmee; ©cfmlter an ©chulter finb toir mit ihnen gegen ben fteinb geftanben; fie ftnb unö 
ebenfo gute ^ a m e r a b e n toie fiehrmeifter getoefen unb finb uns beigefprungen, too fie fonnten. 
<21nb toer mit hat babei fein fönnen, ber barf ftolg fein, bafo toir biefe 6cf)ulb eingelöft ha&^n; fo bor Q5pern — bamalö 
alö in toilben Qlnftürmen ber ©nglänber feine Namibier unb ©chtoargen gegen bie borrüefenben beutfehen ßinien toarf — unb 
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unlängft toieber im Q3rennpunft beS großen Kampfe« gtoifchen Qlncre unb ©omme gegenüber bielfacher Slbergahl u n f e r e s 
'JeinbeS, beS ©nglänberS. 
Q3on jenen erften fagenhaft fernen unb uns bocf) fo lebenbig gebliebenen ©eptembertagen 1914 an, too bie fleine QHarine* 
bibifion, auf bie fümmerlichften Hilfsmittel angetoiefen, in ben fdjtoeren unb ruhmreichen k ä m p f e n bor QInttoerpen ihre ^euer* 
taufe erhielt, toucfjS ber Q3au beS Korps unaufhal t fam oon ©tufe gu 6tufe . 
©in QHatrofenregiment nach *>em anbern rücfte nach S lanbern unb tourbe brausen — im grunblofen (Schlamm ber 
6chü£engräben bicht am ^e inbe ebenfogut toie burcf) fleißige« QIrbeiten in Qeiten ber „Q?uhe" — gur fampfgetoohnten Gruppe, 
ber ihre Führe r heute jebe Qlufgabe anOertrauen; mit ©aSmaSfen unb QHinentoerfern, mit ©paten unb S)anbgranaten toufrte 
balb jeber Qfeferbift unb ©eetoehrmann ebenfo umgugehen, toie einft mit feinem frieblichen $anbtoerfSgeug. 
Pionier t ruppen, Bat ter ien, Kolonnen fchoffen eine nach ber anbern aus bem Q3oben unb toaS fie leifteten, baS ftanb 
ntd^t nach ben S ä t e n ihrer Kameraben im ©cf)ü§engraben. 
®ie ©anbbüne toanbelte fich gum getoaltigen <5eftungStoall, immer größer unb brohenber tourben feine Kanonen, ©ie 
burften es Q3ritannienS ©chiffen geigen, toelchen ©mpfang fie bom beutfchen OHatrofenartitleriften gu ertoarten ha&en, faff« 
fie nochmals gelüften follte, ihm feine Küfte ftreitig gu machen. QHögen fie nur fommen, QHbionS ©ohne, je früher, um fo beffer, 
unb fich <*n biefem ©rengtoaH bie Köpfe einrennen! 
QßaS fott ich noch bon unferen braüen Fliegern fdjreiben! fteber Don uns toufete es — toenige QBochen fchon, nachbem 
bie erften uns über bie Köpfe toeggeraufcht toaren —, baft fie ber ©chreden beS fteinbeS toaren. Q5iS toeit über ©pern hinaus, 
bis nach ®ünfirchen unb ©ala is ftreifen unfere ßanbflieger, unb bie ©eefluggeuge beS QHarineforpS beherrfchen heute toie oor* 
bem bie Cüfte über ben $ o o f b e n bis hinüber gur Shemfe unb gum Kanal . 
3 n QBerften unb §ä f en , in Kanälen unb ©chleufen, überall regte fich neues ßeben, in gäher QIrbeit tourbe auch &ort 
gefchafft für baS QSohl ber Gruppe, für baS 33erberben beS 'JeinbeS. 
Qlnb brausen, too fi<5) fo oft unfer Q5lic! im nebligen $ u n f t ober in ber auf- unb abtoogenben Kimme b e r l o r ? — ©S 
fing an mit ein paa r toingigen QTufjfchalen oon Qlnterfeebooten unb Sorpebobooten, bie fich bem ©nglänber im ©ommer 1915 
unangenehm balb hier, balb ba bemerfbar machten. $eu te gittert er bor ben fühnen Rieben unb ©töften ihrer gahlreichen unb 
gefährlicheren Nachfolger, bie ihn, toie felbftberftänblicf), im eigenen Qlefte auffdjreden, bis in feine $ ä f e n hineinlangen ober 
brausen im Qltlantif eine feiner ßebenSabern nach &er anberen burchfchneiben. 
3 n ftetigem f ixeren ^ortfchritt ift bie Kampf f ra f t beS QHarineforpS getoachfen unb bamit auch fein friegerifcher ©rfolg. 
Qtfd)t gtoar ift es ihm bergönnt getoefen, bon ©ieg gu ©ieg fortftürmenb ben ^ e i n b bor fich h^rgutreiben, toie es unfere rühm« 
bebedte ©chtoefter tun fonnte, bie QIrmee; aber bagu ift auch unfer QHarineforpS nicht gefchaffen. 3>ie Qlufgaben, bie ihm oon 
feinem Oberften Kriegsherrn geftellt tourben, finb auch nicht einfach; aber fie finb gelöft, unb ein jeber bon uns barf ftolg fein, 
bagu fein reblich Se i l beigetragen gu ha&en. 
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QHögen nun auch ftahrgehnte ins ß a n b gehen, mögen toir längft toieber a m traulichen ^ a m i l i e n h e r b ftfcen, biefe ftaljre 
im QltarineforpS toerben immer ber größte I n h a l t unfereS ßebenS bleiben, benn es toaren ftahre gäheften QluShaltenS unb 
heiligsten K a m p f e s fürs 33aterlanb. 3 m m e r toieber toerben unfere (Erinnerungen unb ©ebanfen gurüeffehren nach biefem ©tücfcfjen 
<3lanbrifcf)en Q3oben; er ift u n s eine gtoeite Heimat getoorben. ©eine grünen QBeiben, feine fette fd)toarge ©cholle, bie bem 
marfchierenben unb fdj ippenben ©eetoehrmann fo manchen ©chtoeifetropfen abgepreßt haben, bie feuchten, bumpfen f o h l e n im 
3)re<i feiner ©cfm^engräben unb bie toarmen, tief in ben ©anbhüge ln berborgenen Qtnterftänbe, feine fahlen ®ünen, beren 
feinen, toeiften © a n b u n s hunber tmal ber ©eetoinb in bie Qlugen getrieben, feine fehmuefen ©täbte unb fauberen Dörfer , too fich 
fo manches freunbfchaftliche Q3anb gefnüpf t hat , baS al les toirb feinen bon u n s toieber loSlaffen. — ge f t e r aber noch fittet u n s 
a n s <5lanbrifche ß a n b baS Q3Iut, baS b a r u m gefloffen ift. 353er Oon u n s ha t hier nicht einen ober Oiele ©rabhüge l , bie treue ^ r e u n b e 
unb ^ r i e g S f a m e r a b e n beefen! 3h* le^tcö haben fie hingegeben f ü r © i e g unb @hre ihres QSaterlanbeS, fie fchlafen nun ihren 
legten ©chlaf auf bem ernften ftitlen ©otteSacfer, ben ^ a m e r a b e n h a n b fo rgfam gefdjaffen unb gepflegt hat im f remben ß a n b . 
<ainS aber , bie toir noch leben, f ann er nicht f remb mehr bleiben, biefer naffe ^üf tenf t re i fen . $ i e r haben toir geftritten 
unb geblutet, hier liegen unfere ^ r e u n b e unb QSrüber, hier f inb toir unferem grimmigften ^ e i n b e an ber ©urge l getoefen. 
1914 fchrieb man , a l s toir h inauszogen, heute 1917. $ e u t e toie einft richten fich nach unferen ß in ien a n ber <35fer, nach &er Kriegs* 
flagge, bie hoch oben oom Q3rügger Q3elfrieb i n s ftlanbrifche ß a n b grüfet, nach unferer $ ü f t e r i e t e n Tief) bie QSlicfe beS gangen 
93aterlanbeS. QBaS a n u n s liegt, toir toollen forgen, bafe feiner fie u n s abnimmt, toollen fie berteibigen gegen jeben ' Je inb , toir 
tooHen unb toerben fie fefthalten mit allen unferen Gräf ten , fTeubig b i s gum legten Qltemguge. $ a p i t ä n l e u t n a n t QH. 
QIuc& an biefer 6telle fei hcrglich für bie toertootte ftorberung 
gebanft, bie unS bon Offizieren unb Qltannfchaften beS Qltarine* 
forpS burch Qutoeifung bon QMlbern guteil getoorben ift. Q3e* 
fonberS gute QSeiträge lieferten 93igefelbtDebel S e l i g m a n n , 
Qlnteroffigier r a f f er, © e f r e i t e r ^ o f m e i f t e r , ©efreiterQHann, 
Ql t a t ro feQlofenhe imunb bie S 3 b o t o g r a p f ) i f che A b t e i l u n g 
ber Qltarine&ücberei. ® i e § e r a u S g e b e r . 
fiötoen, ©lief bom ©a&n&of. @ine uralte 6taöt, an ber ®t)Ie gelegen, fcf)on im ftafjre 891 ber 6d)auplafc beS 
entfcf)eibenben 6iege3 QIrnulfä bon Kärnten über bie räuberischen Qtormannen, feit bem 12. ftaf)rf)unbert 6i t j ber 
§erjdge oon 93rabant. 
ßötoen. Qlld in ber 6cf)recfen§nacf)t beS 22. Qluguft 1914 ber OlberfaH eines fanatifierten <33oIfe3 unfere 
tapferen ©olöaten überwältigen toottte, toaren e3 bie Überfallenen beutjcfjen 6oIbaten, bie unter ßebenSgefafjr 
bie 93erle ßötoenS, fein ftolaeö Qlatfjauä, oor bem Untergänge retteten. 
axmstmxxBnxxxxxmmmrnjxm 
3tat&au$ in ßotoen, eineS ber r e i f t e n unb üomeljmften ©ebäube beä 
15. cJabrbunbertS in ©pätgotif. 
ßötoen, in ber 3 läbc beö 9tat&aufeä. 
Qltecheln, ebenfalls alte 6tabt , feit ftahrbunberten 
bie Ürcblicbe ^auptftabt M g i e n g . QInficf)t oom 
Qltarftplafc. 
S>te K a t b e b r a l e Don 6 t . QUomualb auö bem 
3a&re 1312. ®ie touebtigen, ftumpfen Kirchtürme 
finb cbarafteriftifcb für bie alten Kirchtürme in 6tabt 
unb ßanb. 
t t m m i h u m m u h u m i i 
3>enfmal auf bem 6olbatenfr ieb&of su $aed&t. 
<3Sir pflügten baä $elb 
QKit gebulbtgen Säten, 
3 b r febtoinget bie 6id)el 
Qlnb frf)neibet bie 6aaten, 
Qlnb toaä toir öollenbet 
Qlnb tt>a3 toir begonnen, 
füllt nod) bort oben 
®ie raufrfjenben QSronnen. 
QHetjer. 
@&renfrteb&of 
su QBeSpelaere. 
%tiz 
© r i i g g e , uralte ^lamenftabt, bereite im 7. 3a&rbunbert ertoä&nt, tragt ba« Siegel ber ©otif an alten unb neuen ©ebäuben. — 3m 15. ftabrfmnbert 
baS §aupt ber §an fa oon ftlanbern mit über 200 000 @inmof)nern. Qtocf) jefct [tefren 5ie fd)toeren mittelalterlichen Sorbauten an ber alten ©tabtumtoallung. 
1. S)eilig»Kreu3tor. 
2. ©felStor ober Oftenber Sor 
3. ©enter Sor. 
r Lttqj 
S&bifcf>e a l te © r ü g g e r Käufe r am 3 a n üan 
3>er 93elfrieb, 107 m bod), mit berühmtem ©lodenjpiel. Sie 93elfrieöe toaren 
bie QBabraeicben ber QKacbt unb Qlnabbängigfeit ber 6täbte; fie ftanben 
enttoeber allein ober toaren üerbunben mit öffentlichen §anbel3gebäuben 
ober Sucbballen. ®ie QSrügger Sucbbatte ftammt aus bem 13. unb 14. ftabr-
bunbert. ®er Surm tourbe nacf) bem QSranbe 1280 neu erbaut. 
( P 3 ™ 
3>er grofje in 93rügge mit ben neugotifeben ©ebäuben ber 93rDt>inaial-33ertDaItung unb ©enfmal für 93ret)bel unb ©oninc, stoei 
QÖrügger öunftmeifter, bie im ftabre 1302 bei ber „QSrügger ftrübmeffe" ibre Q5aterftabt Don ber franaofifcfjen §errfcf)aft befreiten. 


Q3rügge, am $t)t>er mit ©lief auf bie ßiebfrauenfirebe. 3br Surm ift einer ber böcbften QSacffteinbauten ber QBelt, 122 m boeb, 1277 
üoHenbet, ben 6<f)tffern alz 9*id)tung§äeicben bienenb. 3 n ber Kirche fc&läft ber auf QIanct)3 brutigem 6cbtad)tfelbe t>on ber jungen 
©ibgenoffenfebaft ber ©ebtoeiger erfc&lagene Karl ber Kübne unb feine S o f t e r Qltaria. 
fefr Ii ii Ii J 
S>a$ norbifcbe 93eneMg. QSrügge toirb nocf) größtenteils oon einem alten ©tabtgraben umfdjloffen. ©iefer unb bie Dielen groben unb 
flehten Kanäle, mit benen baä $lüftcf)en Qleie QÖrügge burcfoiebt, rechtfertigen bie OSe^eicbnung „QtorbifdjeS Q5enebig". 
^ • • M . rtj 
Q3rügge. SJuntle Qttauern entfteigen bem faft toten ©etoäffer 5er 9leie, bie Öaft ber (Jabrbunberte Scheint faft erbriiefenb auf Gaf fe r unb 
QHauer gu laften. ©tille ©cbtoäne burebaieben langjam bie f lu ten , alte QSrücfen toölben fieb barüber, öerfcblafene, tief üertoaebfene ©arten 
fenfen ibre Sifte inä <38affer, toäbrenb ber Klang beS ©lodenfpielä oom SBelfrieb b « oft (toie Derballenb) burrf) bie feud)t»flimmrige Cuft gittert. 
L ^ J 
93rügge. ©er ©roene Qlcj (grüner Kai). Olm ©roene Qlej toanbeln toir unter alten QSäumen an 5er Kaimauer entlang unb fühlen ben 
unbeschreiblichen Q*eia beS alten Brügge. QTucb ^icr grübt über alte ©arten ber majeftätifcfje "Belfrieb herüber. 
<33rügge. ©piegelfai. QSic faum eine anbere ©taöt fann unö noch beute baä alte malerische 33riigge in mittelalterliche Reiten Derjefcen. 
Qlnerfcböpflicb an lieblichen Q3ilbern, in $orm unb ftarbe, entjiicft fie ben empfänglichen QBanberer an jeber @cfe unb QMegung ber alten 
©traben unb Kanäle immer toieber aufä neue. 
(Qlnbeiffer.i 

QSrüffeler ©pifcen, 
®ie ftebn auch beutfehen QltäbelS gut, 
©ollen bich fchmücfen, 
<3Benn'3 gut gehn tut. 
®arum Qttäbel, toeine nicht! 
Qllle Kugeln treffen nicht. 
Qlnb toenn eine treffen tut, 
©tirbt ein treu ©otbatenblut. 
(Qfoueä Golbatenlieö.) 
ftlanbern ift berühmt burch feine ©pitjen» 
flöppelei, bie noch immer in auSgebehntefter 
<2öeife al§ Heimarbeit betrieben toirb. 
©pifcen« 
f l öpp l e r i nnen . 
öS 
„•Saä beutfdje Q3olf fäinpft Seinen Kampf im Ofterfiegeäglauben. 
3>en fönnen tbm nicht Qtadjt unb Qtot unb bunberttaufenbfacber Sob unb alle fteinbe rauben." 
©raun. 
©efat lenenfr iebbof in ©teenbrügge. 
, „ i m l f l 
r 
O n f c h r i f t beS © e b e n f f t e i n e ö : 
QSir liegen zusammen in Qleih' unb 
©lieb, 
QBir ftanben zusammen im Geben, 
©rum gleichet Kreuz unb gleicher 
©ehmuef 
<3Barb unS aufS ©rab gegeben. 
Qtun ruhen toir auS üon bem beißen 
©treit 
Qlnb harren getroft ber ©toigfeit. 
3)enfftein (ftinbling auä ber beutfehen §eimat) 
auf bem ©efat tenenfrieb&of. 
Q l u f b e m QSBege t > o n Q S r ü g g e n a d j © f t e n ö e . 
Kttii i i i i i i iTimiiMiiit i i i i i i i i i i i i i i i i iTtti i i ifi i iri iniii i i i i i i i i inmTT 
©baraf ter i f t i febe QBafferftrafjen in ftlanöern. 
©in ftiller ©raben bie Qßafferfcbeibe, 
93irfen Jjier, unb ba eine Qöeibe, 
Öulefct eine Rappel am $ori3ont, — 
3m Qlbenbftrable fie |idb fonnt . . ." 
Montan«. 

CRat&auö unb ßiebfrauenfirc&e in S>amme, ©eburtäort SiU ©ulenfpiegeU. @inft bebcutcnber Ort, ber <S)afen Don QSriigge zur 
©Ianjjcit ber §anfa . 
tdä 
* A H k VAN m j b 
r r ~ i 
m 
r
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$Ianl)rtfcf)e ©orf totr tä&äufer (©ftaminetS) unl) ©emeinöe&au« eine« SJorfeä. 
ö f t e n ö e . 
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Oftenbe, ©lief auf bie 6 t a b t . t r ü b e r eine ftarfe ^eftung, beren QBauten teils bei ^Belagerungen serftört, teils 
Später niebergelegt toorben finb, feit ettoa achtzig f a h r e n 6eebab, baS fief) gum berübmteften unter Seinesgleichen 
enttoicfelte mit jährlich ungefähr 100000 Qtabegäften auS allen ßänbern. 
k n • , „ „ „ . , „ , j 
Oftcnbc. Sjauptfirdje 6t . gjcter unö $au l , öon untern Ceuten „Der Kölner 
®om" genannt, gana moberne 6d)öpfung in gottlosem ©til, neben tt>elcf)er Der 
Surnt ber alten abgebranntenÄirc&e erhalten geblieben ift (t>gl. t>oriqe6eite). 
TTTTTTTTTTTTTTTTIQ 
1. ©lief auf ßeofcolb Caan unb 
$ u r f a a l . ^urf jauS (üon 
unfern Ceuten ©lefantenljauS 
genannt), 5er 93rennpunft be3 
eleganteften 93abeIebenS unb 
früher ©pieltjötte. 
2. Qluf bem QBaff en plat j , too beim 
Qlufjiefjen ber © a d j e jeber, ber 
abfömmlid) ift, gern fief) einfinbet. 
3. S>ie giluftf f o m m t ! 
„SBenn bie ©olbaten 
§urd) bie 6 tabt mark ie ren . . 
4. QHufterung ber 9I ta t rofen am 
$ a f e n . 

Äxxzzr 
Oftenfce. Bongert am ©tranbe . $ ie t>ielen"93abetarren, auf Qläbern fte&enbe Sjäuäcf)en, beren Qlrbilb bet ©djäferfarren ift, bilben im 
6ommer in bem ©tranbtoinfel am &ur$auS ein toatjreä ®örfcf)en mit toimmelnbem Geben. 
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iSinft spielte man t)ier um ©lücf unb ©olb; 
ftefct beg S^riegeä eiferner QDürfel rollt! 
Oftenbe. ©lief auf ben fturfaal. 
KlJ 
©ingang 311m gtalaft&otel, einer üon Dem befannten englifc&en 
„öalpeterfonig", Oberft Qtortf), gegrünbeten, großartigen Qlnlage, bie 
oon einer auggebetjnten <2öanbelf)alle mit f)errlicf)em QÖlicf auf baä 
Qlteer eingefaßt ift. 
fei: 
93licf Don ben l angen QBanbel&aHen, ben 
SSoIonnaben, a u ä . $ ie ^olonnaben finb ungefähr 
einen Kilometer lang mit einer ©laStjalle in itjrer 
gangen ßänge juin 6cf)ut} bei fd)Iecf)ter Witterung. 

KD l i im i i i n i r i i i nn imn i r r i i i i i i rTTmm 
| _ | 
©in QUorgen foH no<$ fommen, ein QUorgen fcett unb Kar; 
6ein garten alle f rommen, i&n fcfjaut ber (Sngel 6d jar ! 
93alb fc&eint er fonber Sülle auf jeben beutfcfjen QUann: 
O brief), bu Sag ber ^üUe, bu Sag beä 6iege3 an! 
Qluf 9Bacf>t. 
Ort 6turm unt) «üöint) unb 9legennacf)t 
§aben Tic treu ben 6t ranb betoa<$t, 
<3öaren Qlug' unb Ofjr ber <3öebr, 
®ie fo raftloS fd^ü^t baö Qlteer 
Qluf 3Bacfct. 
i - n r n m n d 

$ ie Qlorbfee, unjer fott Tic fein! <2Bir stöingen'g, atoingen'ä bi$ jum 2ob: Qlnb ob id) falle, ob icf> ftet)': 
$ein ©rite rebe meljr barein! <5ß fiegt bie ftlagge fd)toaratoeif3rot! $urra , fcurra, bie beutfcfce 6ee! 
Q3raun. 
3Bo tft e r ? 
fc^M,.,, , , , . . , , , ,,,, ,„ |TTTTTTTTTTTTTTmTTTTTTj 
( P 1 
6c^t äufammen bie 
©etoef)re, 
<2öeg mit be$ Sor-
nifter3 6<#toere, 
Sjelm ab, 
&ier ift Qlenbeaüouä. 
OTten&e. <3Htlitärtfc&e$ ©abe leben . 93iele Saufenbe beutfcfjer ©olbaten, aucf) üon tocit lanö* 
eintoärtg liegenben Truppenteilen, bie früfjer bielleicfjt nie ba3 QUeeer gegeben, fanben in ben 
füllen f l u t e n gur ©ommergeit @rfrifcf)ung unb ©tärfung. 




1. ß a n b b a g g e r mi t U-
Q3oot. 
2. Sorpeboboote , feftge= 
madj t . 
3. ©e im (Einlaufen. Qlllc 
<2Baffen ber mobernen 
©eefriegäfübrung Dom 
U-93oot biäaumöeeflug» 
jeug ftefjen mit Qöerf* 
ten unb QBerfftätten je» 
ber Qlrt im $>ienfte beö 
QHarineforpä, baS barin 
eine einzigartige 6tel» 
lung in ber beutfdjen 
Qße^rmadjt einnimmt. 

Qttt»@ngtanb toälat ficf) im 6cf)lafe. 'Safe feine braüe S&emfe 
ftöfjnt unb toefjrt ficf) unb träumt, Olm beutfdje ^3anaer fcf)äumt. 
Sorpeboboo te b r a u s e n . 
fein,MM, „•••„ „ „ „ „ „ . , 

3a, Me $eimat ift baS fc&önfte 'Bant), 
$ a 3 ung jufammenljält; 
£)eutf$e §cimat, §immel$gabe, 
Q3ift btc f>errlicf)fte auf Mefer <3Belt! 
3 m gttannfc&aftSIefefaal . 
j M M 4 
Oftenbe, <ftir<f>gang. $ ie innere Lüftung beÄ beutfcf)en ©olbaten. 
<3Sir treten aum 93eten üor ©ott, ben ©ereilten; 
@r toaltet unb galtet ein ftrengeS ®eri<f)t, 
@r läfet üon ben ©cf)letf)ten nicf)t bie ©uten fnecfjten; 
©ein Qtome fei gelobt, er oergiftt unfer nicf)t. 
6cf)öne3 Oftenbe, fafjau bir bie QÖabegäfte an. 
2>eutfc&e ©olbatcn, ae&ntaujenb QHann. 
(3m 'Selbe entftan&eneß öolbatenlieb.) 
Oftenbe, QKUitärfonjcrt im ßeopolb-^arf. 
fc m m n n n n J 
3Baä tt>ir ftiH gelobt im 3ßalb, toollen'3 brausen efjrlicf) galten; 
Steig bleiben treu bie Qllten, big baS Iefcte ßieb üer^attt! 
Oftenbe, im ^5ar! Henriette. 
h.»,M. TTTTTTTTTT 111 1111 MM,,,,,, MM, „IUI 1111111 ITTTTTTTTfU 

m i m i m t n 
<3Bir §aben QBort gehalten, toir j u n g e n unb toir Qllten: 
©etreu bem @ib, ben toir gefd)tooren, getreu bem £anb, baä unä geboren, 
©etreu bem Äaifer big jum Sob, fo gingen toir getroft gu ®ott. 
$rteb&of mit ©ebenff te in . 
j 111111 1111 n 1111111 f 11!! . . . . . . . . . . . . . . . 
5>aS lefcte QBort. 
MiiiTTTTiiiriiiinn H I H I nxm 
„Qlber no<§ gilt ed ein gräfclidjeS <2Bagen, 
ßeben unb QMut in bie ©Crange 5U p l a g e n , 
QTur in bem O p f e r t o b r e i f t u n d b a £ ©lücf." 
Stbvnev. 
Sriebfjof beim gRUitär&ofpi ta l Oftenbe. 
r 
Qlbenb am QHccr. 
O ©ee, o öu freie unb f)errlicf)e ©ee! 
®u liebliche, frifcfje unb saubrifdje c5ee! 
93alb necfenb bein ©<f)aum au ben QTOoIlen fjin fließt, 
Q5alb rutjft bu im 6<f)taf, toie ein Äinblein getoiegt. 
©cHing. 
.imimiiniiniiriiiinmmiiiniinUTTTTiTTi 
r 
©tili raufest ba£ QReer jefct fein uralte» 2ieb, 
9Itaf)nenb bringt eß unä tief in£ ©emi'it 
Vi: 
Qlbenb am QUeer. 
m m a a 
QSunberbar unb mächtig, 
Qltajcftätijcf), f)el)r, 
^rei , ergaben, prächtig 
<3Bogft bu, elü'geä Qlteer! 
S)er$ unb ©lief erhoben 
Stimmen alle ein: 
„OlUgetoaltig broben 
Qltufc bein 6cf)öpfer fein." 
Qlbenb am Qlteer. 
Qlbettb a m Qlteer. 
3>orf unb $ o m m a n b c m t u r 6 t ccnc bei Oftenbe. 
Olm <5tranbe angefd)toemmte englifdje ©eemtnen. 
fc 
Q5on Oftcnbc aur f)oHänt>tfd)en ©ren je . 
r 
$er einft fo frieblicfce <®abeftranb mit feinem §interlanbe, bur<$ Batterien unb <3Berfe ber 
QÖefeftigung ietjt eine gepanzerte QKauer gegen ©nglanb. 

5>te a l t e $ t rd )e I>eS fttfcfcer&orfeS ©lanfenbergfce . 


$ i e moöerne ©afceftaM ©lanfenberf l&e toetteifert jefct mit Oftcnbe i>urc& if)re antef)nlidje öcefront unö Den fcf)önen ©amm^aj icrgang. 
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öolbaten, ftnb luft'ge SBriifcer; 
§aben guten QHut 1 
©tanfenberg&e. QÖcluftigung am 6tranbc. (eoibatcnitcb.) 
fc- • • • • • • • • M U M M 
Qlnfer Hauptmann, ber ift gut, 
3Benn man feinen QöiHen tut; 
Qlber bat man toa£ berbrod&en . . . . 
6tran5aJ>J>en. 
®er Hauptmann, er lebe! ©r gef)t unä fütjn üoran; 
QSir folgen iljm mutig auf blut'ger ©iegeäba^n. 
@r füfjrt uns jetjt 8U $ampf unb 6ieg frinauä, 
@r füfjrt unS einft, if)r 93rüber, inS 93aterf)auä. 
QSorbetmarfd) 5er ©eefolöaten. 
mTIIIIIIIIITITItTTITITIIIIIfIItIIIllIlllIIIlttIITTIIITTItIIIITII!lIllITITTITITITTTlIIIttIIIIIIIIIItIIITTTriTTTItTtTTITTTTTTIIIIlTIIIIMIITITTIIIfTI-T1IITTIIIMIIIITITITTTTIlITIIttt*TT I^Jr 
QHoIe bon ©lanfenberg&e. 



1. QÖItcf auf QÖrügge am 
Qlteere, genannt 3ee-
brügge. 
2. Q3Iicf auf $et)ft. 
3. 2eucf)tturm in $nocfe. 
4. $nocfe. 
5. QIuÄlaufen eines Sor» 
pebo&ooteS. 
6. 93ei ben Soften an ber 
bottänbifcften ©renje. 

Q3on Oftenbe aur ^Jfcr. 
5)a man unä nic&t, bem fteinb 
3m Qlug* au fämpfen, auSgefanbt, 
6 0 bienen unferm i^aifer toir, 
$>ie 6<$ippe in ber §anb. 
Ql rmierungäfo lba ten in ben 3>ünen. toarb ein @&ren- ©ingang j u e iner © a t t e r i e , mit Qliinen ald @ingangdfcf)mucf. 
name, „6cf)il?per" ju Reiften. 



Qttariaferfe bei Oftenöe. 





@ng ift ber <3öeg, fanbig ber 93fab, 
$>od) manchen füfjrt er au grofter Sat . 
3 m ß a u f g r a b e n . 
©ort too im "Söinbe raufest ba£ Qtteer, 
3)a gaben fie freubig i&r ßeben Ijer 
ftürS Q3aterlanb! 
®a ragt manef) Äreugletn f<$licf)t unb flein, 
3)a liegen fie ftumm in langen Qlei&'n 
ftürä 95aterlanb! 
3nf<f)rift: Qluf beutfc&er <3Bacf)t 
Qln fernem ©tranb 
93iS sunt £obe getreu 
•Sem Q5aterlanb. 
$ünenfr ieb&of bei QKibbelferfe unb ©ebenfftein bafelbft. 



^cin <5euer, feine $of)le 
^ a n n brennen fo fjeift, 
<2öie Äruppfdie Kanonen, 
93on öenen niemant) toaS toeift. 
©efdjofeeinfc&Iag auf feinMtd)er ©cite 
©feringenöe <3Hine 


3 m ©raben . 
3 n beä Qlnterftanbeä @nge, 
©potten toir be3 fteinbeä ©enge. 
Oft bie „biefe ßuft" üorüber, 
©itjen toir im f r e i e n lieber 
Qlnb genießen ba3 3bt)II, 
<28enn... ber fteinb eä bulben toiff. 
„Qlnb toer bcn Sob im B i rgen Kampfe fanf), 
Qlufjt aucf) in fremder @rbc im <33aterlanö." 
© in fame Hünengräbe r . 
©infame« H ü n e n g r a b . 
3Benn meine letjte 6tunbe fd)lagt, 
Sragt mieb an3 Qlteer, and blaue, 
®af} id^, et)' man in3 ©rab mi<$ legt, 
$ a ä QHeer noch einmal fcfcaue! 
öon ber unbegrenzten cjlut 
QUicb Qlbnung bßfö umtoebe, 
Qlnb icf) mit hoffnungsvollem Qllut 
Q3on biefer @rbe gebe. 
QSocrmann. 
f 
„$ocf) finb' i<$ bie Sjeimat nicbt toieber, 
Qlnb reiften bie f l u t e n mieb nieber 
Sief in bie ©ee, Siebten, abe! 
ttB«nn icfc bieb oben nur toieberfebT 
öinfametf Hünengrab . 
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3 u r 3>ünenfeefteIIung. $ern üerncbclt t>er Sjorigont nacf) ©nglanöä Slüfie, too bcr grimmigftc c£etnt> beutfc&en 
ftlei&eS unb beutfc&er Sat f raf t fcauft. 
k J 
4 * 
V > v 
ton 
2>ünenftetlung. 
fiebloä 65c ba liegt t)cr 3>ünen flugfanbigcr §ügel; 
in bem Onncrn jebocb atmet ber Sapfcren ©cbar. 
F 1 
„Qlnb tocnn Me QBelt üoH Scufel toär' 
®et äuftcrflc ^Soften. 

QIuS QBcftcnbe*®orf, öom ^cinöc üottftänMg gcrftört. QBofcnungöunterftän&e. 

®a£ u n m i t t e l b a r a n ber S r o n t l iegende S)orf ßombarta&be, Dom #einbe jerftört. fiombart^be toar febr alt unb 
big 3um 12. $af)rf)unbert ein blüf)enber $afenort. 3 n feiner Qtäbe tourbe 1600 eine blutige 6d)Iacbt atoifeben 6paniern 
unb ^oHänbern mit bem 6iege ber lefcteren unter 93rinj t>on Oranien gefcblagen. 


6iiMid) bcr 6trafee ßombartätj&c. 
f f XXXXXXXXTTTTTTTTTTTTTTTT,^ ^ 
3>orffitc&e in SBUSferfe. 
5Ianörifcf)e QHü&Ie. 93on $orf au $orf toinfen aablreicbe 
<2BinbmübIen mit ibren klügeln fid^ au. Olm Qlbenbbimmel 
ürirfen i&re Qlmriffe oft red)t malerifcf) unb p&antaftifcb. 
93&rantiben&of. 



i n n e r e Qlnfidfct bct j c r f tör tcn Äitcfce in 6IöJ>e. 
©l&fcebtug mit Q3Iicf auf ben Qleuporter ftanal. 
b r , , , , , . ,,,, , , , , , , „ 

ßefeljatte in Qebefote. 
L J 



6olbatenfr ieb&of in 6t.«^5ictcrö«@apcac. 
Cüber 5cm (Eingang bie Qöorte: 
„3m ßeben ein fteinb, 
3m Sobe üereint." 
6 t « 
© e n f m a l bafelbf t . 
f 1 
©infam — im $elbe — am <3Bege3tanb 
©räber, gefcbaufelt üon ftreunbeäbanb! 
<2tur ein $reua, oft ein §elm barauf, 
Äünbet, tocr bier üoHbracbte ben ßauf . 
•Sennocb feib ibr un3 tooblbefannt, 
^eilige ©räber im ftlanbernlanb. 
9ttttmeifterf ernte. 
© e f a t t e n e n g r ä b e r bet 3*attei>alle. 
$a&le QHaueraacfen ragen toie au Q£a<$efdjtDur unt> klagen, 
fcirc&enrutne in gHannefenööere. ® a ö . « W t f « * ' » Heiner Staa ten" fcier DDÜbrac&ten OHiffetaten. 


3>le 35fct. 
L — 





r 
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$e löengräber an 5er $ ird)e ju ©fcifteUeö mit 3>enfftetn unö fo lgender 3nfd&rift: 
„3cf> I)att' einen ^ameraben, 
©inen beffern finbft 5u nit." 

QIuS öcn S a g e n t>er <?5J)ernfämJ)fe (Qtprll—191tat 1915). 







© t a b &eS ßtnö. gitic&aelfen im QBalöe bon $outf>ulft 
(cjrcnjycnä au3 bcm QSucfce ,,^3ctcr Qltoorä cFaf)rt nacfc 
©üötoeft". ftrieb&of i n ©ta&en. 
„Sßer mutig für fein 93aterlanb gefallen, 
$ e r baut ficf) felbft ein QKonument 
Om treuen bergen feiner Canbeäbrüber, 
Qlnö bieg ©ebäube ftürgt fein ©turmtoinb nieber." 
Börner. 
©räber auf bem QBege gi t tern—6teenftraate . ©räber im 9BaU>e öon $out&uIft. 
t t , i 1 i 
QIuS bcn $ a m £ f t a g e n an öer 6 o m m e (September—©ejcmBer 1916). 
- U l i i r n m i M 
„QJnb toir, toaefern ®cgen, tt>it toaren auef) babei!" 
(©olbatenlieb.) 
Qluf bem "Bormarfcfc j u r ©ommc bon 6 a n c o u r t au« . 
<s 
5)a£ Qcltlagcr in QHort). 
„3eigt Der «3öclt 
3>afc fi<$ unf're alte ^ r a f t erprobt, 
QBenn ber 6<$lacf)truf und entgegentobt!" 
(O ®cutjct)lanb, borf) . . .) 
rrrrrrd 


®omiecour t . Olm $>orfeingang bie reiaenbe Don ©olbatcn gehaltene ®artcntDirtfcf)aft mit bem 93rauftübl 
„3um beutfc&en 6<$mieb". 
k „ 
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93on auf öem 3Bege nacfc ©ourcelette. 
$ircf)e in 93iefbiHer$. 93iele burgä!jnlicf)e $ircf)türme in ftranfreicfc 
erinnern an bie Kriege in früheren cjafjrljunberten, too fie oft ben @in-
tooljnern 6d)ut$ unb 93erteibigung boten. 
$ a ö r e u i t , gjauptoetbanöplafc bcr Qltarinc-6anitdtgfompagntc. ©lief auf ©afcaume unö Me ©taötfird&e, iefct faft Doli« 
ftänöig in Krümmern. 
^•llllilliri' ' ini i i i i i i i i i i i i i iMiii iHitTinii i i i imii i i i inniri i i i iTmmiiiHTiiüiMiii t t t i i 11 1 1 1 1 1 1 i . r r r r r r r 
93ill> bon öer $>auj)tftraf)e in Q3aJ)aume au3 Der ersten 5)ic 'Bertounbetenselte unter öem 6cf>utje be£ "Koten 
Qeit 5er 93etä>ief3ung. ^reuaeö in ftremicourt. 
feta.Mf....LtM.........MT.. ....IIIIIIII1I1I1I..1.I1.I..1I1IIII1........1I1.MMMMIII1II1H!IM!II1I1I1HIHMII1II111 TTTTXfl 
©oignteö. ©fjarafteriftifcfjer franäöfijcfcer ©rofebauern&of. 
rmTmTTnTTTTTTmmT ^ 



QIuS großen @I)rentagen. 
. 
^ « t t f f i y l MlTifcf ' T T * «• 'IC: 
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gjorbetmarfe^ öet <32tatrofen 
bor 6 t . QRaieftät öcm $ a i f e r 
bei ©cc tnc tn . 
^ • » i . m . i m i T T T T T T m r m n m u ü n u n ^ 
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0 e . QHajeftät im ®efj>räc& mit öera tommanMerenben $ e r r n Qlbmital ©yjeUcnj bon ©c&röber. 
^ 
1G8 

®tlt>er au£ öcm Äriegäleben unb ^treiben unfcrcr ©ol&atcn. 
ftoffentltcf) f r tcgcn totr t&n! 
6 0 fa&en ürir a u s mt t u n f e r n 
6d)rabnet l f )ü ten unb ©0« 
t a n i f t c r t r b m m c l n . 
tä 


(Sna l i fdM ©etoe&r feftgefteHt. @ngltfcf)er <31tinenfc|)leul>er. 
3>aö ö c f ä & t l i W c ®efd)üfc. 
©in |»cil ange fommener Koffer . 93erfc&iet>«ne Kal ibe r . 

Qlufftieg t u m 91ufflä= 
rungöf lug a n öct 5 t a n = 
fcrifc&en $ ü f t e . 
$ l a r 311m Qlufflug. 
Q3cim Kütten öeö $effel» 
ballonS. 


F 1 
3 m Selefc&onunterftanl). 
®ie Qterben beg §eere3. 
t 
^ , , i 
r - ^ a i P — 
Bf <k, 
f . » 
?
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üon Heimat, S)au3 unb Sieben 
Qltan fo bin unb fyx g e t r i e b e n , 
<3Bicbtige3 ober Qtidjtigeg, 
•JreuMgeS ober fieibigeä: 
Sreu bie ftelbpoft Ijat'3 beftellt, 
QÖotin s t e i g e n 3)au§ unb cjelb. 
®ic ffelbfcoft. 

3>te ftelMc&mtebe. 
Seil Hingt ber Olmbofc, furj ber 6prucö: 
„$rei 6c&läge tu' id) mit Segen unb 31u$. 
®er erfte tömiebet ben Seufel feft, 
©afe er ben 3Belföen niefct fiegen lägt. 
®en (Srbfeinb trifft ber atoeite öcfclag, 
2>afj er fiefc nimmer rü&ren mag. 
®er britte Schlag ertöne rein! 
@r fott für bie beutle Ärone feinl" 
QKeoer. 




Q3abcn im ©ranattr ic&ter . 
5>aö Qcug in O r d n u n g ! 

©er eine fdjippt ot)n' Qlnterlafc, 
®er flopft unb jener malt, 
®er fügt, ber jammert, be r 
tut nic&tä, 
@in anbrer, ber t>erfd)alt. 
QBetter unb $ät)rni3 fc^recft 
uns nic&t, 
©3 gilt ung alleä gleich: 
©ern tut ein jeber feine ^ÖfTid^ t 
cJür $aifer unb fürä Qleicf). 
S lnfere P i o n i e r e bei ber 
QIrbeit. 
L „„,••„„ A 
füllt ficf) öer 6peicf)er 
mit föftlicf)er § a b c . . . " 
Sant>ürirtfd)aft hinter öcr 
ftront. HE 
©in ©c&toeineglücf. ©utc ftreunbe. 
gitilc&entnafjme. 
„ m m n , , , „ , „ „ • , M M . u u d S 
fcfjonfte ßcbcn auf ber QSelt 
^ü l j r t ber 6oIbat, toenn er im c^elb • • • 
(fiicb.) 
@r&olung$ft>ieIe unfcrcr ©olöatcn im f r e i e n . 
L i n i i n i i m „ , „ „ , „ „ „ „ - d 
3otfrc in 9töten! 
®er 9$ut3fcf)lag geljt fo fd&toacf). 
ift halb alle! ad^! 
J 
5>rucf Don 0®. ©ü j r en f t e in , © e r l i n 
